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（Korea Research Information Center：KRIC）］
と韓国教育放送院法による韓国教育放送院（Ko-
rea Educational Broadcasting System）付設［マ
ルチメディア教育支援センター（Korea Multime-
dia Education Center：KMEC）を廃止し，韓国






































































































































































































































































































































































tization White Paper）１９９８.７３３p.１９９８. ６.
９．韓国電算院，情報化白書（National Informa-

































［４］ 教育部：http：／／www. moe. go. kr
［５］ 韓国電算院：http：／／www. nca. or. kr
［６］ Korea Network Information Center
（KRNIC）：http：／／www. krnic. net





Ⅰ 高度情報社会具現化と基本計画 Ⅰ 計画樹立の背景

























































National Information Infrastructure Development in Korea.
By Yong Won KIM
［Abstract］Information and knowledge resources have been recognized as resources essential to a
national infrastructure. Therefore, systematic and up―to―date strategies and policies are needed to
obtain rapid, specialized, and varied types of information. Policy making or change is driven by the
three imperatives of economic stringency, technological innovation and social change at national and
International level.
This study reviews the various of national initiatives, legislations, etc. taking place in Korea which
in the era of networked environment. In addition, it goes on to concentrate on the context of schol-
arly information policy, focusing particularly on the Korea Education and Research Information Serv-
ice（KERIS）.
［Key Words］Information Policy, Information Infrastructure, Scholarly Information, Korea.
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